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Hechtingsschema’s en Nabijheid Zoekend Gedrag 
tijdens de Latentieleeftijd 
 
SAMENVATTING 
 
Achtergrond. De hechtingshypothese van Bowlby (1969) stelt dat verwachtingen over beschikbaarheid 
en steun van de hechtingsfiguur de neiging tot steun zoeken beïnvloedt. 
Volgens Bowlby (1973) zouden vroege relationele ervaringen invloed hebben op het persoonlijk en 
relationeel functioneren van het zich ontwikkelend kind. Hechtingsstijl vormt zich uit verwachtingen 
over de responsiviteit van de hechtingsfiguur van een kind. Er werd voorgesteld het intern werkmodel 
van hechting te benaderen als een cognitief schema (Bretherton, 1990; Baldwin & Fehr, 1995). 
Wanneer een specifiek schema geactiveerd wordt, zou het de percepties, interpretaties en de 
geheugenopslag reguleren, wat kan leiden tot vertekeningen (Beck, 1976).  
 
Doel. Deze studie had als doel evidentie te vinden voor het bestaan van een cognitief hechtingsschema 
bij latentiekinderen. Er werd onderzocht of het hechtingsschema van minder veilig gehechte kinderen 
gekenmerkt wordt door vertekeningen in de informatieverwerking van hechtingsgerelateerde 
informatie, meerbepaald aandachtsbias en interpretatiebias m.b.t. de moeder. Daarnaast werd 
onderzocht in welke mate hechtingsveiligheid samenhangt met nabijheid zoeken van de moeder in een 
stress situatie. Ook werd het verband tussen respectievelijk aandachtsbias en interpretatiebias, en 
nabijheid zoekend gedrag bestudeerd. 
 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Een korte uiteenzetting over het onderzoek werd gegeven 
in verschillende klassen van het 5e en 6e leerjaar uit het gewoon basisonderwijs in Vlaanderen (België). 
93 kinderen (39 jongens, 54 meisjes) van 9 tot 12 jaar hebben ingestemd tot deelname aan het 
onderzoek. Elk kind kwam samen met zijn of haar moeder op afgesproken tijdstip naar de 
onderzoeksruimte. Terwijl de testen bij het kind werden afgenomen, bleef de moeder in een andere 
ruimte. De testafnames vonden plaats in oktober-november 2010. 
 
Meetinstrumenten. Hechtingsveiligheid werd expliciet gemeten met volgende vragenlijsten: People In 
My Life Questionnaire: Mother Scale (PIML; Cook et al., 1995), Experiences in Close Relationships 
Scale-Revised – Child over Mother (ECR-R-Cm; Brenning et al., 2010), Relationship Questionnaire for 
Children-Mother Version (RQC-M; Bartholomew & Horowitz, 1991) en impliciet via de Prompt-Word 
Outline Methode (Waters & Waters, 2006). Aandachtsbias werd gemeten met de Aandachtsbreedtetaak 
(ABT; Bosmans et al., 2009) en interpretatiebias met de Interpretation Bias Task (IBT; Bosmans et al., 
2010). Een aangepaste versie van de Attachment Observation Task (AOT; Bosmans et al., 2010) werd 
aangewend om het nabijheid zoekend gedrag te meten. De Child Behavior Checklist (CBCL; 
Achenbach & Rescorla, 2001) werd door de moeder ingevuld om gedrags-en emotionele problemen bij 
het kind na te gaan. 
 
Resultaten. Onveilige hechting, gemeten via Trust-score (PIML) en Secure-base script score (Prompt-
Word Outline Methode), bleek niet samen te hangen met meer aandachtsbias of een 
aandachtsvernauwend effect rond de moederfiguur. Ook vertoonden de onveiliger gehechte kinderen 
niet méér interpretatiebias betreffende de interpretatie van dubbelzinnig gedrag van de moeder dan de 
veiliger gehechte kinderen. Verder werd de stelling dat veiliger gehechte kinderen sneller de nabijheid 
van hun moeder zouden zoeken in een stress situatie niet bevestigd. Tot slot werd geen negatief verband 
gevonden tussen respectievelijk aandachtsbias en interpretatiebias, en het nabijheid zoeken van de 
moeder. 
 
Conclusie. Deze studie heeft geen evidentie gevonden voor het bestaan van een cognitief 
hechtingsschema bij latentiekinderen. Doch worden belangrijke suggesties gedaan m.b.t. toekomstig 
onderzoek. 
 
Sleutelwoorden: Hechtingsschema, Aandachtsbias, Interpretatiebias, Nabijheid Zoekend Gedrag, Latentieleeftijd. 
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Attachment Schemas and Proximity Seeking Behaviour 
In Middle Childhood 
 
SUMMARY 
 
Background. According to attachment theory (Bowlby, 1969), proximity seeking is affected by 
expectations about accessibility and support of the attachment figure. Early interactions with the parents 
influence later personal and relational functioning of the developing child (Bowlby, 1973). Attachment 
style takes shape from expectations about responsiveness of the attachment figure of the child. It has 
been proposed to conceptualize the internal working model of attachment as a cognitive schema 
(Bretherton, 1990; Baldwin & Fehr, 1995). The activation of a specific schema would regulate 
perceptions, interpretations and memory, and in this way lead to biases (Beck, 1976). 
 
Aim. The goal of this survey was to find evidence for the existence of a cognitive attachment schema in 
children in middle childhood. The current study investigated whether the attachment schema of more 
securely attached children was characterized by biases in the processing of attachment-related 
information, in particular attentional bias and interpretation bias concerning the mother. Moreover, the 
relation between attachment security and seeking the proximity of the mother in a distress situation was 
investigated. Finally, the relation between attentional bias and interpretation bias respectively, and 
proximity seeking behaviour was studied.  
 
Participants, procedure, design. Information about the survey was given in several classrooms of the 
fifth and sixth grade of elementary schools in Flandres (Belgium). 93 children (39 boys, 54 girls) with 
ages ranging from 9-12 years volunteered to participate in this study. Each child came together with his 
or her mother to the laboratory on a fixed date.While the child was doing the tests, the mother was 
waiting in another room. The tests were conducted in October-November 2010. 
 
Measurements. Attachment security was explicitly measured by the following questionnaires: People In 
My Life Questionnaire: Mother Scale (PIML; Cook et al., 1995), Experiences in Close Relationships 
Scale-Revised – Child over Mother (ECR-R-Cm; Brenning et al., 2010), Relationship Questionnaire for 
Children-Mother Version (RQC-M; Bartholomew & Horowitz, 1991) and implicit by the Prompt-Word 
Outline Method (Waters & Waters, 2006). Attentional bias, or attentional narrowing effect around 
mother, was measured using the Attentional Breadth Task (ABT; Bosmans et al., 2009). Interpretational 
bias concerning the interpretation of mother’s behaviour, was measured using the Interpretation Bias 
Task (IBT; Bosmans et al., 2010). An adapted version of the Attachment Observation Task (AOT; 
Bosmans et al., 2010) was used to assess proximity seeking behaviour of the child. The Child Behavior 
Checklist (CBCL; Achenbach & Rescorla, 2001) was completed by the mothers to assess children’s 
behavioral and emotional problems. 
 
Results. Insecure attachment, measured by Trust-score (PIML) and Secure-base script score (Prompt-
Word Outline Methode), didn’t have a positive correlation with attentional bias.  Equally, insecurely 
attached children didn’t show more interpretation bias compared with more securely attached children. 
Furthermore, there was no difference in seeking the proximity of the mother in a distress situation 
between more securely and more insecurely attached children. Finally, there was no negative 
correlation between attentional bias and interpretation bias respectively, and proximity seeing behaviour 
of the child. 
 
Conclusion. The results of this survey don’t provide any evidence for the existence of a cognitive 
attachment schema in children in middle childhood. Important suggestions have been made for future 
research. 
 
Keywords: Attachment Schema, Attentional Bias, Interpretation Bias, Proximity Seeking Behaviour, Middle 
Childhood 
 
